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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Elvira Hernández Ca
ñavate al Alférez de Navío D. Francisco Luis Cum
brera Pérez.
Madrid, 6 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Reserva Naval.
Cursillos de capacitación.—Como resultado de con
vocatoria anunciada por Orden Ministerial de 24 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 296), rectificada
por Orden Ministerial de 13 de enero de 1953
(D. O. núm. 12) , se dispone pasen a efectuar el
curso de capacitación para ingreso definitivo en la
Reserva Naval los Alféreces de Navío provisionales
de dicha Reserva D. Vicente García Artigas y don
Juan Gofinondo Sannicolás.
Los citados Oficiales deberán efectuar su presen
tación en la Escuela Naval el día 10 del mes actual,
provistos de los uniformes v distintivos que señalan
los artículos 47 y 48 del vigente Reglamento de la
Reserva Naval.
Madrid, 6 de abril de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
111
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales,
segunda del turno de amortización, y de conformi
dad con 1Q informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
primero D. Pedro López González, con antigüedad
de 31 de marzo de 1953 y efectos administrativos a
partir de la revista del mes de abril siguiente, de
1.11.11.■ ■•••••■■••■■•••■•
biendo. escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. José Rodríguez Crmz.
Madrid, 6 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo -de Celador Mayor de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al primero don
José Berenguer Soler, con antigüedad de 24 de -enero
de 1953 y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes de febrero siguiente, debiendo escala
fonarse a continuación del de su mismo empleo don
José Pastor Gil.
Madrid, 6 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
--- Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Antonio López Gó
mez, con antigüedad de 24 de enero de 1953 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
febrero siguiente, debiendo escalafonarse a continua
ción del de su Mismo empleo D. Manuel Rodríguez
Madrid, 6 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
E
Personal vario.
Mayordoinos.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que Manuel López Freire sea nombrado Mayordo
mo de segunda tlase del buque-escuela Galatea, Ndes
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de el día 5- de' febrero de 1953, fecha de la pro
puesta.
Madrid, 28 de marzo de 1953.
MÓRENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
E
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
•
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.-De, con lo pro
puesto por la Jefatura Su'perior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
1■11••••■•
Empleas o clases.
Contralmirante.. ..-
Tte. Nay. E. M.
Alf. Ny. (a) E. M.
Otro (a) íd.
Otro (ni) íd. ..
Cap. Cta. (r) E. T.
Tte. Ny. (ni) E. T.
Otro (a) íd. ..
Cap. Fgta. E. C. ..
Cap. Cta. (r) E. C.
Tte. Ny. (ni) E. C.
Gral. Insp. Ing. Ny.
Gral. Sub. Ing. Ny.
Otro.. ..
Cor. Ings. Nvles.
Tte. Cor. Ing. Nvs.
Otro.. ..
Tte. Cor. Ing. A. N.
Cor. Inf. M.a E. A,
Tte. Cor. Inf. Ma
rina E. C. ..
Otro íd. ..
Comte. Inf. M.a íd.
Otro íd. ..
Cap. Inf. M.1 íd.
Otro íd. ..
Otro íd. ..
Tte. Inf. M.a E.
••
••
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
e*
• •
• •
A.
•• • • • •
•
• • •
••
•• • • 1 •
••
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
. • •--, • S •
11 1 • • • •
28 del mismb mes y ario (D. O. núm. 1- de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables y aumentos
de sueldo en el número, cuantía "anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a lás cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ajercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejerci
cios cerrados para los abonos que procedan, si'ex
cediesen del período de tiempo que seriala dicha dis
posición legal. •
Madrid, 23 de marzo de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELAGION .QUE SE CITA
MORENO
NOMBREIS Y APELLIDOS
Excmo. Sr. D. Francisco Benito y Perera.
D. Joaquín Díaz del Río y Jáudenes..
D. Antolip Montes Silvosa.. 00 **
D. Ernesto Camacho Martínez..
D. Juan Torres Prol. •
• • • •
D. Manuel Soto Vizoso.. . • ..
4.
D. Ramón Díaz Martínez.. • • ..
D. Arturo Tenreiro López..
D. Lorenzfl Sanfelíu Ortiz..
D. Julián Sicilia Marín.. ,.
D. Antonio Diufaín Sánchez.. ..
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suances Fernán,
dez (1)
Ex-cmo. Sr. D. Nicolás Franco Bahamonde (1)
Excmo. Sr. D. Jesús'Alfaro Fournier (1)
-Sr. D. Manuel García Caamaño (1) .. •-•
D. Antonio Castel de Luna (1) y (2) .
D. ..kdolfo -:Marifío Lodeiro.. . • • • • • . •
D. Miguel Bestard Comas.. .. •-•
Sr. D. José Aguilera y Pardo de Donle
bún (1) e* O* .4 1*
• • • • • •
•
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Rodolfo de la Rubia Alcaide (1) .. • ..
Miguel Ruiz González (1)..
Rafael Saura Rodríguez (1) .. 4. 4*
Ramón Rehollar Fernández (1)
Agustín. Martínez Pirieiro (1)..
Francisco Gómez Alonso (1)..
Alfredo .Porto Armario .(1)
José Serván Rodríguez
Abel Angel Gamundi Insúa..
José Manuel Fernández Prieto Aguirre..
Pedro Enrique Puche Gómez.. *4 *4 •
Julio Palacios Vázquez.. ..
Juan Monreal García..
.., . •
Miguel Ucedas López.....
Antonio Sánchez Pastor
..
Miguel Hernáez Ruiz.. .
•• ••
• •
Cantidad
anual.
,
Pesetas.
12.000
5.000
8.000
8.000
8.000
9.000
11.000
11.000
10.000
11.000
'9.000
15.000
15.000
13.000
10.000
9.000
9.000
10.000
10.000
9.000
12.000
10.000
10.000
9.000
8.000
7.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
12 trienios .. •• •
5 trienios...
8 trienios.. ••
8 trienios..
8 trienios.. .•
9 trienios.. •.
11 trienios..
11 trienios.. ••
10 trienios..
••
11 trienios.. •• •
9 trienios.. ••
4• •
15
15
13
10
9
9
10_
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios ..
trienios. .
trienios..
10 trienios..
9 trienios..
12 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
9 trienios..
8 trienios..
7 trienios..
5 trienios..
1 trienio ..
1 trienió
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
4.•
•
•
••
•.
11••~D
Fecha en que debe
comélizar el abono,•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
abril
marzo
marzo
marzo
abril
abril
abril
marzo
marko
marzo
enero
enero
enero
enero
enero
marzo
enero
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
_1953
1953
1953
1953
1.953
1953
1953
1
•
enero 1953
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
agosto
enero
enero
enero
ene-ro
enero
enero
enero
enero
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1952
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igmpleas o clases.
Tte. Cor. Mqs.• •
Otro.. • • • • . • • •
Otro..
• • • • • • • •
Otro.. .. • ..
Otro..
Comte. •áqs. . • 44
Otro. • ..
.. •
Otro. .. • • • .
Otro. • ..
Otro. • .. • • • • • •
Cap. Máqs.. 414 Ihe
Otro. • ..
Otro. • .. .0
00 0*
Otro. • ..
Otro. • • •
• • • •
Otro. • • • • • • • •
Otro.
•
Otro. • ..
dern.. .. es
.0 se
Otro.
Otro. • ..
Otro.. •
• • • • • • •
Otro..
• • • • • • •
Otro.. • • • . • • • •
Idem..
Idem.. ae *S
Tte. Máqs. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. ee *e
Otro.. • • • •
•
•
Otro.. • • • • .•
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro..
Comte. Máqs. E. T.
Otro.. .. • • • • • •
Idem.. • • • • • •
Cap. Máqs. E. T. • •
Otro. • .. 0*
Otro..
Otro. • • • • •
• •
• •
-Otro. • ..
Otro. .
Otro. • • • • • • • • .
Otro. • .. 40 e4
Otro. • ..
Otro. • ..
Otro..
Idern. • ..
Otro. • •• •• •• ••
Otro..
Idem. • *e ed ee e.
Otro. • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • •
Otro. • ..
Idern. • ee *e e* .0
Otro. • .. .0 «te e*
Idem. • • . • • • • .•
Idem..
Tte. Máqs. E. T. ..
Idem.. dro
Gral. Subinsp. Sdad.
Cor. Médico. .. • .
Tte. Cor. Médico • •
Otro.. .. • • • •
Otro.. 0* de *O Of
Otro.. *S ee e* e*
Otro.. .
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José C. Alvarez Bouza.. .. .. ..
.0. Francisco Echevarría Bilbao.. • ..
.0. José Fernández Díaz... .. .. .. .. .,
.i.). Manuel Paradela Jiménez.. .. .. .. .
D. Miguel Torrente Vázquez.. .. ..
D. Ramón Rodríguez Dopico.. .. .. •
D. Agustín Leira Fernández.. .. .. .
D. Abelardo Santaila Santiago, (1) .. . • • .
D. Ernesto Seijo López.. .. . .
D. Benigno Díaz Santé.. .. .. .. • ..
D. Ricarslo Díaz Vilela.. .. .. .. ..
D. Angel García Llamas.. .. • • •
D. Antonio Fernández Amador.. . ..
D. Alejandro Arias Berto.. . . .. d• e •
D. Andrés Muntaner I-Tomar..
..
D. Antonio E. García Fernández.. . .
D. José Tur Vidal.. .. .. . . .. .. .. ...
D. Jesús Santos Iglesias (1) .. .. .. O. ge •
D. Jesús Santos Iglesias (1). . .. .. •
D. Augusto Silva Sotelo (1) • . .. . . .. •
D. Ricardo Ledo Rego (1) .. .. .. .. .. •
D. José González Sánchez (1) .. . • .. ..
D. Juan Sánchez Paz (1) .. .. .. .. ..
D. Eduardo de Gamón Luzuriaga (1). • ..
D. Eduardo de Gamón, Luzuriaga (1) . • •
D. Eduardo de Gamón Luzuriaga (1)..
D. José Marqués Gutiérrez.. • • • • • •
D. Carlos García Rodríguez. • .. .. .. .
D. Ramón "Pérez •Filgueira.. . • OS
D. Diego Zamora Ros.. . • .. • .. .. .
D. José Beceiro Freire.. .. • ..
D. Luis Rivera Barral... .., .. 4* ad 0* •
D. José A. Seijas Mejuto.. 0. ee 19 9$ •
D. Carlos López Abella.. . • eq •• • .
D. Manuel Broz Vázquez.. .. .. ..
D. Antonio Moreno Serrano.. .. .. .. .
D. Antonio Clemente Orozco. .. •
D. Joaquín Quijano Gómez (1) . .. • .
D. Joaquín Quijano Gómez (1) .. • •
D. Francisco Rosado Martín.. . • • • • • •
D. ,Juan Campos Castaño.. .. .. .. • • .
D. Manuel Hohenleiter Castro..
D. Venancio Quintanilla Martínez .. • • •
D. Angel Pantín Fernández.. . • • ..
D. Francisco Rosas Rens... .. .. .
D. Manuel Requeijo Baliño.. .. .. .. .. •
D. Rodolfo Núñez de la Puente .. • • • .
D. Emilio Nieto Puente.. .. . • .. .. • ..
D. Aser Conde Rodríguez.. .. . • • . • • •
D. José Navarro Núñez (1) .. .. .. • •
D. José Navarro Núñez (1) .. • . • • • • • .
D. Julián Reynaldo Haro (1) .. .. .. e• *4
D. Teodoro Vázquez Lagóstena (1) .. ..
D. Teodoro Vázquez Lagóstena (1) .. .. .
D. Cipriano Seco Sánchez (1) •-• .. .. .. ..
D. Cipriano Seco_ Sánchez (1) .. .. . .. •
D. José Galeano Marín (1)... .,. .. .. ..
D. José Galcano Marín (1) .'. .. .. • • . •
D. T Fernández Sueiras (1) . . .. .. .
D. Juan Fernández Sueiras (1) .. .. .
D. TuaA Fernández Sueiras (1) .. .. ..
D. Manuel Castro García (1).. •• •. • .
D. Manuel Castro García (1).. .. .. ..
Excmo. Sr. D. José J. del Junco y Reyes.. .
Sr. D. Alfredo Sánchez Bordallo (1) .. .
D. José Pérez Llorca (1) .. .. ee *e e* •
D. Rafael Cáceres García (1) .. .. .. ..
D. Alfonso Gil Blanco (1) .. .. .. ..
D. Leandro Fernández Aldave (1),. .. .. .
D. Eduardo Villanúa Ibáñez (1).. .. .. •
Cantidad
anual.
Pesetas.
12.000
12.000
12.000
12.000
11000
11.000
• 11.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.000
9.000
9.000
8.000
8J000
9.000
8.000
9.000
8.000
9.000
7.000
8.000
5.000
6.000
7.000
9.000
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2,.000
2.000
2.000
2.000
12.000
11.000
12.000
12.000
12.000
12.000
11.000
11.000
11.000
,11.000
11.000
9.000
9.000
11.000-
12.000
11.000
10.000
11.000
10.000
11.000
9.000
10.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
11.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
12 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
11 trienios..
11 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9. trienios..
8 trienios..
9 trienios..
9 trienios.
8 trienios.;
8 trienios..
9 trienios..
8 trienios..
9 triepios..
8 trienios..
9 trienios..
7 trienios..
8 trienios..
5 trienios..
6 trienios..
7 trienios..
9 trienios..
8 -trienios...
2 trienios..
2 trienios..
2 'trienios..
2 trienios..
7 trienios..
9 trienios..
2 trienios..
9 trienios..
12 trienios..
11 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
11 trienios..
11 trienios..
11 trienios..
11 trienios..
11 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
11 trienios..
1.2 trienios..
11 trienios..
10 trienios..
11 trienios..
10 trienios..
11 trienios..-
9 trienios..
10 trienios..
7 trienios..
8 thienios..
9 trienios..
10 trienios..
11 trienios..
12 trienios..
11 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienids..
9 trienios..
9 trienios..
• • ..11
. •
.. 1
.. 1
.. 1
• 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
1
.. 1
• 1
. 1
• • • 1
. 1
1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
..
.. 1
marzo 1953
marzo .1953
marzo 1953
marzo 1953
marzo 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953,-
enero -1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
.. ..
1 enero
.. • • 1 enero
1953
.. ..
1 enero
.. .. 1 enero
9
..
.. 1 enero 1195533
.. . 1 enero 1953
..
.. 1 enero
.. . 1 enero
'1953
1953
.. enero
.. :
• 11 enero 19531953
.. ..
11953enero
.. ..
1 enero
.. .. 1' enero
.. .
1 marzo
.. .
.. • .
1 enero
. 1 'enero
.. • .
1 marzo
1953
..
L
1 marzo
.. •
enero
marzo 1953
. 1 enero
.
1
.. •
. .
.
1 enero
;3
3
*é ••
1 enero
.. • . 1 enero,
.. •
19-53
..
1 enero 1953
.. ..
1 enero 1953
.. .. 1 enero 1953
1953
..
.. 1.
.. ..
1 enero
enero 1953
enero 1953
.. .. 1
.. .. 1 enero 1953
..
1 enero 1953
.. ..
1 enero 1953
.. .. 1 enero 1953
.. . 1 enero 1953
.. .. 1 enero 1953
1 enero 1953 i
.. .
1 enero 1953
.. ... 1 enero 1953
.. 1 - enero 1953
.. 1 enero 1953
.. . 1 enero 1953
1 enero 1953
.. .. 1 enero 1953
.. .
* 1195.31 enero 953.. .. 1 enero
11953enero
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Empleos o ellaske=1.
Comte. Médico.. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro_ .. .. .. ..
Otro_ .. .. . • ..
Cap. Médico. ..
Otro.. .. • • .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. • • • • . • • .
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. . • .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. . . • • • •
Otro.. .. .. .. 41*
Otro.. • • •• •• • •
Otro.. • • • • • • . •
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. • • • • • •
Tte. Médico. .. ..
Otro.. .. .. .. • •
Tte. de Sanidad. ..
Tte. Médico (Esca
la Comp.) (m.°).
Tte. Vic. de 2.a. • •
Gral. Auditor. .. • •
Idetn..
Idem..
Otro..
Idem..
Cor. Auditor. ..
Idem..
Tte. Auditor. .. • •
Arch. Cpo. Ptdo. de
Oficinas. ..
Of. 1.° Cpo. Ptdo.
de Oficinas. ..
Otro..
Otro.. • • • • . •
Otro.. .. •
Borrador y Conse
de Planchas ..
Grab. de 2.a clas
Tte. Nav. R. N.
Tte. Máqs. R. N.
Contramaestre M
Otro..
Otro.. 40 ** **
Otro..
• _
Otro..
Otro..
• • • • • •
cnro.. 0. 4.
Otro.. • • • ..
Otro.. .. .0
Otro..
Otro.. 00 4*
Otro..
Otro..
Otro.. *e .1
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. ..
Contramaestre
Otro.. .1 ..
Otro..
••
••
• •
• •
rv.
e..
A.
A.
y..
• • • • ••
se&
■.■
••
••
••
••
••
••
• •
••
••
• •
• •
• •
••
••
• •
••
• •
••
••
•
• •
1.°..
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ernesto Fernández Ruiz.. • • • • •
D. José Otero ValcárCel.. . • .
D. Ricardo Urdiales Lázaro.. • • •
D. José Benavente Campos.. .. • • •
D. Faustino Belascoaín Romero.. .. •
D. Manuel García Pomareda..
D. Carlos Mendoza Fernández.. .. •
D. José María Limón Miguel.. ..
D. Ricardo Carrero Fernández..
D. Felipe Arquel o Martínez. . • •
D. Adolfo Derqui Ruiz.. .. .. •
D. Martín de Pablos Cubo.. .. • ..
D. Julio Montesinos Ferrando.. . • • • •
D. Conraclo Montesinos Ferrando.. *e
D. José Brotóns Picó.. • • .. •
D. Manuel Pereira Martínez.. ..
D. Jesús López-Guerrero y Rosales.
D. Antonio Campos -López.. .. .. O* • 4:0
D. Ramón Díaz Carneiro.. &e ed e. e.
D. José María-IvIeng Felipe..
D. Antonio Naranjo Muñoz (3) . • • •
D. Joaquín Pificiro Pérez.,. . • • ..
-D. Juan E. Brazis Llompart (4)
D. Antonio Lamas Lourido.. .
Excmo. Sr. D. Jesús de Cora y Lira (1) .
Excmo. Sr. D. Jesús de Cora y Lira (1) • • •
Excmo. Sr. D. Jesús de Cora y Lira (1) .
Excmo. Sr. D. Raimundo. Fernández-Cuesta y
Merelo (1) . . . . . . . .
Excmo. Sr. D. Raimundo Fernández-Cuesta
Merelo (1) . .. • • .. • .
Sr. D. Luis Montoio y Burguero (1) ..
Sr. D. Luis Montoio y Burzuero (1) ..
D. Pedro Muñoz rfoboso (5)
D. Manuel Feriando 'Vila Cobas..
D. Ricardo Manteca Algar.
15:- Froilán Ros Ruiz...
D. Juan Sanz Pérez........
D. Pedro Martínez Nafria..
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Valentín Rodríguez..
José María Galván Cáceres.. • ..
Jesús Masa Vallés.. • ..
Juan Riutort • • • •
Francisco Bardi Lamarca (1) ..
Manuel Pérez Pérez (1)
Manuel Abad Martínez.. . • ..
José Carrillo López.. ..
Cristóbal Conesa -Méndez. • • • •
Leopoldo Costas Touza..
José Coupeiro Santiago.. • • • • •
José Iglesias Iglesias.. .. • • • • •
1-Nlanuet Sánchez Santiago
José-Vidal Gómez.. .. .. • ..
José Carmona Alonso.. .
José_ Iglesias Ber1_,Tueiro..
Angel López Rodríguez..
Juan Nieto López..
Francisco Sé.oane Montero • ..
Benito Núñez „Zarazo..
Luciano Vázquez Penedo..
Francisco Pérez • Agüera..
Manuel Pérez Pérez,. ..
Enrique Ve,9;a. Rico.. ..
Manuel Grandal Casteleiro
Fernando Rodríguez Real.
Eloy Ruso .Rey.. „ 1•
••
• • ••
• •
• •
• • ••
• •
• • • •
•
•• • •
Oanti4ad
anual.
PegetaR.
6.000
6.000
6.000
. 6.000
6.000
.4.000.
3.000
3.000
3.000
3.000
-3_000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
9.000
2.000
11.000
9.000
10.000
11.000
9.000
10.000
9.000
10.000
1.000
13.000
11.000
11.000
11.000
10.000
10.000
7.900
5.000
2.000
10.000
10.000
9.000
9.000
8.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.090
9.000
8.000
8.000
-8.000
8.000
10.000
9.000
11.000
11.000
11.000
8.000
8.000
9.000
Concepto
por el que -
se le concede.
6 trienios..
6 trienios.. ••
6 trienios.. ••
6 trienios.. .•
6 trienios.. ••
4 trienios.. .•
3 trienios.. ••
3 trienios:. ••
3 trienios.. •
3 trienios.. ••
3 trienios..
4 trienio-s.. --
2 trienios..
2 trienios.. .
2 trienios.. .
2 trienios.. .
9 trienios.. .
2 trienios..
2 trienios..., ••
1 trienio ••
.1 trienio •• ••
9 trienios.. ••
•
•
•
•
•
•
•
•
9
11
9
10
11
trienios..
trienios..
trienios..
trienios.,
trienios..
9 trienios..
10 trienios..
9 trienios..
10 trienios..
1 -trienio ..
13 trienios..
• •
11 trienios..
11 trienios..
11 trienios..
10 trienios..
•
•
•
•
•
•
•
10 trienios..
7 trienios.. • • •
5 trienios..
? trienios..
..
10 trienios.. •
10 trienios..
•
..
9 trienios..
•
9 trienios..
•
trienios..
•
9 trienios..
• •
..
9 trienios..
•
9 trienios..
.. •
.4
9 trienios..
•
9, trienios.. .
9 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
• •
•
8 trienios..
8 trienios..
• •
10 trienios...
9 trienios..
11 trienios. .
11 trienios..
1 1 trienios..
8 trienios.. ..
8 trienios..
•
9 trienios.. . •
•
•
-
Fecha en quo debí-)
colliellZar el abono,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
febrero
febrero
febrero
-febrero
febrero
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
mayo
marzo
mayo
abril
enero
enero
enero
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1951
1953
1952
1953
1952
1953
1953
1953
1953
enero 1953
enero
enero
enero
mayo
1953
1953
1953
.1952
1 abril 1953
abril 1953
abril 1953
abril
•
1953-
marzo 1953
abril
enero
abril
enero
enero
enero
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
Marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
abril
abril
abril
marzo
marzo
marzo
1953
1953
1953
195:3
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
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Empleos o clases.
••
Condestable Mayor.
Otro.. ..
Otro.. . • .<1
Otro.. . .
Mecánico Mayor.
Otro..
Otro.. 1.• •• 4141 • 41.
Otro.. • .
Otro . . • •
Otro ..
Otro • . 04.
•• ••
•
• •
Otro.. . •
•
.. .. ..
Otro . . .. .. .. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro . . •• .. .. ..
Otro.. .. . •..
Mecánico 1».
Otro.. • •. • • • • •
Otro.. .. . • .. ..
Otro . . .• • • • • • .
Otro • . • • • • • •
Otro.. f... ,•• • • ••
\
Otro.. . . . .
Otro.. . . . . • •
OtTo.. . . .. ..
Otro.. . 9 *e 4De
Otro . . • • • •
Otro . . . • • •
Otro.. •. • • • •
Otro. . •. .. ..
Otro. . .. ..
Otro..- . . • .. • •
-Otro.. . . .. .., .
Otro.. • • • • • •
Otro.. . . . • • • •
Otro.. .. .. *e ele
Otro.. . . • . .. • • .
Otro.. .. .. .. • .
Otro .. •. .. ..
Otro..
.
. .. ..
Otro.. .y . • .. 90
Otro.. • •
Otro.. • • . • . e• .
Otro.. . . .. SO
Otro.. • •. *O e*
Otro.. • • • •
Otro.. . . • • • • • •
Otro.. • • • • • •. .
Otro..
..
.. .. • .
Otro .. • • • • • • • .
Otro . . • • • • • • .
Otro . . • • . • • • • .
Otro.. • e. .1, *O
Otro . . . • ce e. *O
Otro . . • • • • • • • .
Otro
. . • •
•
•
•
•
Otro. . . •. . • • • .
Otro.. . . • . • .
Otro . . • • . 4 • • .
Otro. . • • • • •
Otro . . • • • •
Otro.. . . .. .. •
Otro • . • •. • • • • •
Otro. -. . • . • • • • •
Otro .. .. .. .. ..
Otro. . _ • .. ....
Otro.. . . • • •
Otro.. • • *0 ee
Otro . . • • • • .
Otro . . .. .. ..
••
• •
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
. d
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Adolfo Ariz Jiménez. . . • • • .
D. Juan Contreras Guerrero. . •• •• . .
D. Emilio Hernández Rubí .. •• .• ••
D. Francisco .Tudela Peces .. . . . • • • • • •
D. Manuel Lozano Rotnasanta (1) .. •.
D. Cipriano Alvariño García . . ••
D. José Barcia Vigo .. . . . • • •• ••
D. Manuel Lorenzo Rey... ..t . • • •
D. José J. Outón Sánchez . . • .• •• ••
D. Antonio Pacio Fernández . .
D. Alvaro Pita Garrido . .
Diego Sánchez Vilches
D. Leandro García Dorado. , . • .
D. Julio García López. •• ••
D. Fulgencio Ros Ruiz . • .. •• ••
D. Enrique Serantes Cerdido.. •• •• •• •
D. Manuel •Alcántara Torrente • • .• •.
D. Gonzalo Ares Martínez , • • . .
D. Julio Barros Pereira. . . • •• •. • •• ••
D. José Belizjn Parodi . • • • • •
D. Juan Bocardo Madariaga . • • . • •
D. José Ca1vo Prego•. . . .
D. Julio Carballo Aguiar. . .
D. José R. Carballo Gallego.. . . • .
D. José María Carneiro Fernández . .
D. José R. Casal Rodríguez .. . . . •
D. José Cernaflas López . .
D. Andrés Cervantes Abad.. . • •
D. Victoriano Díaz Yáñez . . . • •. .• •• •,
D. Roberto Díez Valdomar . . • •
D. Antonio Fernández Castañeda . •. ••
D: Elíseo Fernández, Castrillón . . •
D. Miguel Ferro Graña • •.
D. Manuel Freijomil Bellón •• •• .
D. Liiis García López . . •• • . •
D.- Constantino García Martínez . . • .
D. Rafael Goicoechea Morales. . • • • •
D. Alfonso González Pérez . . •• ••
D. Juan GuaSch Serra. . . . . . • ...
D. José Gutiérrez Martínez .. • •
D. Antonio Hernández Bódalo • .
'D. Carlos Iglesias Rodríguez. . •• •• •
D. Manuel Leira Luaces • • • • • • • •
D. Carlos López Lisandra . . . • . • •
D. Juan. Luaces Romero .. .
D. Bienvenido Manrubia Ruiz..
D. Juan Martínez Buyo .. -r-. . . . • .
D. Alfonso Martínez Céspedes*. . •
D. Antonio Urbano Martínez Lorenzo.
D. 'Arturo Otero Doval.. . • •
D. Octavio Peón, Timiraos.. . .
D. José María Pérez Casanova . .
D. Ambrosio Prieto López. . . .
D. Francisco Regueiro Martínez. . • . •
D. Antonio Rivera Varela ..
D. Andrés Rodríguez Párdo . . • .
D. Gerardo Sabio Perla . . . .
D. Andrés Serantes Aneiros • .
D. -José Vidal Laz . . . • •• •• .
D. José Piñeiro Domínguez. . .• •• ••
D. Constafitino Porta Fahal . . •• • • • • • .
D. Albino Rebón Cartelle . . •. • • • • • •
D. Enrique Rosado Espada. . • •• • •
D. Juan Sancluvete León . . .
D.
,
A rkimiro Santana Beascoechea .
D. Manuel Santalla Santiago. • • •
D. José Sobral Santiago. . . . . • • • • • •
D. Francisco Solís Méndez. . . • • . • •
D. José Subirana Delgado:. . . •• •• •• ••
D. Geranio Volando Suárez . .
el • •
• •
•
•
,
•ID
• ••
• ••
•
••
• • • •
• -• •
• ••
Cantidad
anual
Pesetas.
9.000
9.000
10.000
10.000
10.000
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
12.000
5.000
8.000
11.000
5.000
5.000-
5.000
' 4.000
4.000
5.000
5.000
5.000.
4.000
5.000
4.000
4.000
4.000
5.000
-
4.000
4.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4,000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
- 5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
.4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5,000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
9
101010
9
9
trienios. .
trienios..
trienios..
trienios. ,
trienios..
trienios ..
trienios . .
5 trienios ..
5 trienios ..
5 trienios..
5 trienios.
trienios.
5 trienios.
8 trienios..
11 trienios
5 trienios..
5 trienios . .
5 trienios ..
4 trienios. .
4 trienios. .
5 trienios ..
5 trienios ..
5 trienios ..
4 trienios. .
5 trienios. .
4 trienios . .
4 trienios
4 trienios .
5 trienios . .
4 trienios ..
4 trienios. .
5 trienios . .
5 trienios..
5 trienios. .
4 trienios . .
4 trienios ..
4 trienios . .
4 trienios. .
4 trienios..
4 trienios ..
4 trienios • .
4 trienios . .
5 trienios .
".5 trienios..
\ 5 trienios..
4 trienios..
-4 '• trienios . .
4 trienios ..
4 trienios. .
4 trienios ..
4 trienios..
4 trienios. .
4 trienios. .
4 trienios
4 trienios..
4 trienios. .
4 trienios ..
4 trienios..
4 trienios. .
5 trienios ..
.5 trienios. .
5 trienios. .
5 trienios. .
5 trienios. .
5 trienios . .
5 trienios. .
5 trienios . .
5 trienios. .
5 trienios ..
5 trienios..
12 •
•
•
•111
•
•
•
•
••
• •
•11,
•
•
•
•
•
•
•• •
él• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•ol
•
01. •
••
•• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
marzo
marzo
marzo
marzo
enero
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
marzo
marzo
marzo
marzo
abri
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abal)211
abril
abril
aabbrriill
abril
abril
abril
abril
abril
abri
abril
l
abril
abril
aalbm ii11
abril
abril
b
bbrr
abrili1
abril
abril
abril
abril
abri
abril
abril
abril
abril
abril
abril
aaib)rril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril"•-
abril
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
•1953
1953
1953
1953
1953
1953
11953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953;
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
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Ernffieos o cilasim.
Mecánico 1.°.
Otro.. . . . • •
Mecánico 2.°1 . •
Cnro.. •
Otro..
Otro.. • • • • •
Otro.. • •
Otro. .
Otro . . • • • • • .
Otro . . . . . .
Electricista 1.° . .
Radiotelegrafista M.
Escribiente Mayor..
Otro . . . . • • • •
Otro . . . . . •
Escribiente 1...
Otro . • • • . . . •
Otro . • • • • • • • .
Otro . . • • • •
Otro. • • •
Otro.. . • • • • .
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. • . • • • • •
Otro . . . .
Sanitario Mayor. . .
Otro . . . . . . . •
Cel. My. Pto. y P.a
Otro . . • • • . • • • •
Otro . .
Otro .
Otro. .
Otro. • • • •
Otro. • • • •
I dem • • ..
Otro-. • .. Oh
Otro. . .. • ..
Otro . . • . • • • • • •
Otro. . • . • •
Otro . . • . • • • „
Otro.. • • • • •
Otro. . • • •
Otro . . • • •
Otro. . • • • •
Otro.. • •
Otro . • . • • • • •
Otro. . .
Otro . . • ••. • • • .
Otro . .
Cel. 1.° Pto. y p.a.
Otro . .
Otro. . • . • . • •
Otro. . .. • e*
Otro . .
Otro. . . • •
Otro..
Otro.. . . • • •
Cel. 2.° Pto. y p.a.
Vig. My. Sem
Otro . . . . • . • • . •
Otro . . • • • • • •
Otro..
Otro..
• . • • • •
•
Otro . . • . • • •
Otro . . • • • • • •
Otro
. . . • • . • • . .
Otro . . • . • • • • .
Otro_
Otro.. •
• ▪ , e •
•
• •
• •
• •
• • • •
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
e •
• • • • •
•
•
•
•
•
NOMBRES Y APELLIDOS
• •
D. Isidro Vila Cardona . . . . . • . •
D. Antonio Vizoso Rodríguez . . e4 *e &a e
D. José Carneiro Camilla . . . . • • • • • •
D. Antonio Núñez Romero. . .. ..
D. José Portela Veiga . . . . . . • • • • • • • .
D. Dositeo Vigo Varela . . . . • • •
D. Martín Lago Román.. . . . • • • . • 6 • 9
D. Emilio López Breijo . . . . . .
D. Antonio Oreona López.. , • • • • • •
D. Miguel Otero Pavón.-- . . . . • •
D. Ciríaco Veiga Dopico . . . • • • • • • . •
D. Angel Peralta Díaz-. . . . .
D. Eduardo Jiménez Cerrillo . . • • • .
D. José María Galticr Lozano . . . . . . .
D. Antonio Pelayo San Bartolomé. . . . • •
D. Luis Expósito Rubio. . . . . . . • .
D Antonio 1-;"ernández López . . . . . . • • •
D, Francisco Campos Zabache . . . . . .
D. Edrnundo González de 109 Santos . .
D. Manuel Hurtado Gómez . . . . . . • •
D. Manuel Medina Peinado. . . . . .
D. Luis Sánchez Gómez'. . . . . . • • •
D. Manuel Tajuelo Lorenzo . . . . • .. ..
D. Luis Vázquez Fernández . . . . . • . .
D. Lázaro Vázquez Revuelta . . • • • • • • • • .
D. Luis Calvo Rodríguez . . . . • • • • • • • •
D. Francisco Gordillo Flichy . . . • • •
D. Antonio Belizón Otero (1) . . . . • •
D.Manuel 13ouza Solmó (t) .. ..
D.. Manuel Calderón García (1) . . . . .
D. Nicolás Filgueira Varela (1) • • . • . .
D. Andrés González Plión (1) . . . .. . . .
D. Antonio Painceira Rarnallar (1 ) . . • • _• •
.D. Joaquín Sáez Ramón (1) . .
D. Joaquín Sáez Ramón.......... .
D. Ramón Santiago Doce (1) . . . . . . • • •
D. Juan Peralta Díaz . . : . . . . . • • • • • •
D. Camilo Brage Fernández . . . . .. ••• *4
D. -Enrique Ogando Bueno (1) • • • . • .
D. Pedro Basallote González. . . . • • • •
D. Aquilino Cabezón Freirc . . . . ..
D. Antonio Domínguez Olert . . . . • • • • •
D. Jesús Dorado Arcas . . . . .• . •
D. José Medina Domínguez. . . • • • • •
D. Antonio Piñeiro Méndez . . • • • • . • •
D. Salvador Ramón Tormo . . .. .. .,
D. Francisco Ramos Ortega . . • • • •
D. Antonio Sánchez Sáez . . • . . 00 ee *4 .5
D. Ramón Santiago Doce . . . . . . . • • • • • •
D. Mariano Campos Navarro (1) . . . .
D. Eduardo López Piñeiro (1) . . . . . . • • •
D. Angel Llanos Fernández (1) . . . . • • •
D. Antonio Maldonado Torrecilla . . . . •
D. Juan Toledo Aragón. . . . •• h• •
D. José Torti Llcrena . . . . • • • • • • .
D. Gabriel Caridad Fraga . . • • • • • • • • • •
1). Franciset Sánchez Martínez. . . • •
D. Francisco Lista Varela (6) . . . • • .
D. Abelardo Rey Iglesias . . . . . • • • • • • •
O. Manuel F. Tomás Rico: . . . • • • •
D. Manuel Caridad Fernández
. .
D. Germán López Varela . . . . . • • • • •
D. Daniel Pena Fraga . . . . • • • •
D. Juan Vázquez García. . • . • . . .
D. Manuel ()nao - Barea . . . . • • •
• • • .
D. Jacinto Martínez Gómez. . • • •
D. José Bravo Muñoz . . . . . • •
D. Antonio Vidal Mariño. . ..
.. ..
D. José Pego Larrielas . . . . .. .. ..
D. Nicolás Bedoya Castelo . . • • • •
*e •
I • • • •
• • • •
Cantidad Concepto
anual. por el que
se le concede.
Peset&s.
• •
• • • •
•• ••
• • • • ••
• • •• •1
•• ••
• • • ••
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
5.000
10.000
10.000
11.000
11.000
5.000
5.000
6.000
5.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
9.000
9.000
10.000
8.000
11.000
11.000
10.000
10.000
8.000
9.000
10.000
12.000
10.000
10.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
9.000
8.000
7.000
9.000
10.000
10.000
11.000
9.000
2.000
12.000
12.000
11.000
11.000
11.000
10.000
10.000
10.000-
10.000
10.000
10.000
10.000
5 trienios. . • •
5 trienios. .
4 trienios. .
4 trienios. . •
4 trienios . . • •
4 trienios . .
4 trienios. . • •
4 trienios . . • •
4 trienios . . •
4 trienios . . • •
5 trienios.
10 trienios . • •
10 trienios . . • •
11 trienios . • •
11 trienios • . • •
5 trienios . . • •
5 trienios .
6 trienios . •
5 trienios . . • •
6 trienios .
6 trienios . . • •
6 trienios . . • •
6 trienios . . • •
6 trienios . . •
6 trienios . .
9 trienios . . • •
9 trienios . . • •
10 trienios. . • •
8 trienios . .
11 trienios. . • •
11 trienios . . •
10 trienios. .
10 trienios. .
8 trienios. .
9 trienios . .
10 trienios . .
12 trienios . .
10 trienios. .
10 trienios. .
11 trienios. .
11 trienios . .
11 trienios. .
11 trienios . .
11 trienios. .
11 trienios. .
11 trienios . .
11 trienios . .
11 trienios . .
11 trienios. .
9 trienios. •
8 trienios. .
7 trienios . .
9 trienios
. . P4
10 trienios. .
10 trienios . .
11 trienios. .
9 trienios . .
2 trienios . .
12 trienios .
.
12 trienios. .
e,
11 trienios . .
11 trienios . .
11 trienios . .
10 trienios
. .
10 trienios . .
10 trienios . .
10 trienios.
.
10 trienios . .
10 trienios. .
10 trienios.. e •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
. .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
marzo
marzo
marzo
abril
abril
marzo
marzo
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
marzo
marzo
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
marzo
enero
marzo
marzo
enero
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
enero
enero
enero
marzo
marzo
marzo
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1952
11955:2
1952
1952
1952
1952
1952
1199552
195
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953 •
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953 _
93
abril 11913
noviembre 1951
julio 1952
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero
-
19;3
119395
enero 1953
enero
enero 1011
enero 1953
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EmplPas o clases.
Vig. My. Sem.
Otro.. • • • •
Vigía 1.° Sem.
Otro.. ee *e *e
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro. • •
Otro. • • • •
Otro. • .. • • • •
Otro. .
Otro. • ..
Otro..
Otro..
Otro. • .. • • •
Otro. • • • •
•
•
Otro. • • • • . • •
Otro. • • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • •
Otro. • .. . • .• •
Otro. • ..
Otro. • • • • •
Otro. • •• ee
Otro. • • • • •
Otro.. • • •
Otro. • • • • • •
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • •
•
•
•
• • • •
•• • •
• •
• •
• • • •
•• • •
• • •
Portero 3.°.
Contre. My. R.N.A.
Otro.. .
Otro.. . .
Sargento Fogonero.
Otro.. .. • • • •
Otro. . • ..
Otro..
Idem..
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Otro.. ..
Idern . @O 4O ••
Pe-rito. ..
Maestro 1.°. . • •
Mem . .
Operario de 1•a.
Otro.. *O
Otro..
• •
•••
• •
• •
Otro.. O• ••• ••
Idem.. • • • • • • • •
Otro..
Otro. .
Operario de 2.a. • •
Otro. . . • • • •
Otro.. • • • . • •
Otro.. ..
Aux. Admvo. de La
Otro.. .. • •
Otro.. • •
Otro.. •• 40
Aux. Admvo. de 2•a
Idem . • .
Otro..
Idem.. • 04 ge
Otro.. V • •• •• 4*
Otro. .
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Manivesa Vidal. • • • • • •
D Tomás Serra •Area.. . . • •
D. Herrnenegildo Planchart Rams..
D. Juan Estévez López.. .. eh
D. Tomás Pérez Pastor .. • • . • •
D. José Muñoz Francés.. • ..
D. .Manuel Leal Esteve.. • • ..
D. Juan García Cuadra..
D. José Pena Ramos .. . .
D. Arturo Pillado García..
D. Rafael Cánovas Escudero..
D. Ror,J,relio Montouto Sixto. . • •
D. Antonio González Prats .. • ..
D. Benito Gaviña Andraca..
D. José Antón Baile.. .. .
D. José Mariño San Miguel ..
D. Miguel Záplana Soto.. .
D. Manuel Conesa Pujó! .
D. Aridrés Castejón García..
D. Andrés Díaz Lorenzo.. ..
D. Cristóbal Ortola Cholvi.. .
D. Manuel Muñiz Menéndez .
D. Angel Serantes Méndez . .
D. Francisco Pérez Baldo.. . . • •
D. Antonio 11,rartínez Castejón.. .. •
D. Luis Armada Alvarez ..
D. José A. Aléu Traverso.
D. Baltasar López Pérez ..
D. Dionisio Henarejos Alarcón..
D. José María Cobas Méndez..
D. Rafael Bueno Gutiérrez .. .. •
D. Eugenio Blanco Lorenzo..
D. Tomás Soler Yagüe..
D. José Buigues Vives.. .. *4 ••
D. José A. González Varela. • •
D. Venancio López López.. •
D. José Carrión Celdrán.. .. • •
D. Juan A. Brea Sánchez.. . . • ..
D. Francisco Naveiro Blanco,. • .. •
D. Francisco Naveiro Blanco.
D. José ,Varela Bouza.. • .. •
D. José Varela Bouza.. .
D. Antonio Pena Barcia (7) .
D. -Manuel Yáñez Lorenzo (7) .
D. Manuel Yáñez Lorenzo (7)
D. León. Andrés García.. ..
D. José Fernández Anca (6) y (7) .
D. José Fernández Anca (6) y (7) .
D. José Aragón Oneto (7) ..
D. Bartolomé Arguimbau Barber (7)
D. Antonio Gómez .Alclízares (7)
• • •
• • •
• •
• •
• • • •
• • • • •
• •
D. Luis-Martínez Cortecero (8)
D. Luis Martínez Cortécero 41)
D. Juan Morales García (7)
D. Francisco Názara Acuña (7) .
D. Miguel Bauza Sanso (7)
D. Ramón Bernal II:Aljez .
D. 'Ginés Olaya Florit (7) . . . .
D. Fulgencio Torres Rebollo (7) . • ,
D. Manuel Ariza Romero (7) . . . .
D. José Fernández Urgorri (7) . . .
13. Manuel Gaznares Botana. .
Doña María Antonia Pando Blanca . .
D. Benito Díaz Sanz (7)
D. Benito Díaz Sanz (7)-..
D. Jerónimo Frigolet Pérez. (8) .
D. Jerónimo Frigolet Pérez (8) . .
D. Julio Gandoy . .
D. José L. Herrera Vehils (7) ..
• • •
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
10.000
10.000
10.000
9.000
8.000
9.000
8.000
9.000
5.000
4.000
7.000
8.000
5.000
5.000
7.000
9..000
10.000
8.000
7.000
10.000
6.000
9.000
9.000
6.000
8.000
4.000
10.000
10.000,
9.000
8.000
9.000
7.000
3.000
6.000
6.000
6.000
.2.000
1.000
1.000
2.000
2.000
3.000
8.000
8.000
9.000
4.000
4.000
5.000
5.000
4.000.
4.700
•.
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1.000
1.000
3.000
8.000
17.000
10.000
4.000
5.000
3.000
4.000
4.000
2.000
Concepto por el que
se le concede.
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios.. • • •
9 trienios..
8 trienios..
9 trienios, . .. •
8. trienios..
9 trienios..
5 trienios..
4 trienios ..
7 trienios. ;
8 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
7 trienios..
9 trienios..
10 trienios..
8 trienios.. 94
7 trienios..
10 trienios..
6 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
6 trienios..
8 trienios..
4 trienios..
10 trienios..
10 trienios ..
9 trienios..
•
-8 trienios..
9 trienios... 11.•
7 trienios..
3 trienios.. ..
-6 trienios.. • •
6 trienios.. • •
. 6 trienios.. • •
2 trienios.. • •
1 trienio • • . • • •
1 trienio .. • •
2 trienios..
9 trienios.. • •
3 trienios.. . •
8 trienios.. • •
8 trienios.. • •
9 trienios.. • •
4 trienios..
4 trienios..
5 trienios...
5 trienios ..
4 trienios . . . • e •
l• aum. de 700 v
4 trs. de 1.000..
3 trienios.. • •
4 trienios.. • •
4 trienios . •
4 trienios.. • •
4 trienios..
6 trienios.. • •
1 trienio ..
1 trienio ..
3 trienios.. • • •
8 trienios.. • •
17 trienios
10 trienios... • • •
4 trienios.. • •
5 trienios .. • •
3 trienios. • •
4 trienios .. • •
4 trienios . .
2 trienios. . .
Fecha en que delw
comenzar el abono
enero
enero
1 enero
1 enero
1 enero
enero
enero
enero
1 enero
enero
enero
1 enero
enero
1 'enero
enero
1 enero
enero
1 enero
1 enero
enero
1 _enero
1 enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1 abril
abril
abril
abril
febrero
1 mayo
enero
febrero
enero
agosto
febrero
enero
enero
febrero
enero
enero
enero
febrero
..
. 1
.. 1
.. 1
. 1
.. 1
. 1
.. 1
.. 1
• 1
• 1
.. 1
1
1
. 1
1
1953
1953
1953
1953
,1953
1953
1953
1953
1.953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
19:¡3
1953
1953
1953.
1953
1953
1953
195.3
.1953
.1953
1953
1953
1953'
1953
1953
1953
1953
1953
1953
.1.953
1951
1951
1953
1951
1952
1953
1953
1953
1953
.1953
.1953
1953
1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 enero 1953
1 febrero 1953
1 febrero 1953
1
•
enero 1953
1 febrero 1953
1 enero 1953
1 - eller° 1953
1 febrero 1953
1ener•. 195.3'
1
-
febrero 1953
1 enero -1953
1 . enero 1953
1 enero 1953
1
•
enero 1953
1. enero 1953
1 febrero 1953
1 enero . 1953
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Enipieos o elazes. NOMBRES Y APELLIDOS
Aux. Advo. de 2.a D. Francisco Limóm n Orta (8) ..
Idem.. .. • • • D. Francisco Limón Orta (8) .. •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Idem..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro._.
Otro..
Obrero
Otro..
Idem..
Obrero de
Otro..
Otro.. .
Otreh .
Otro..
Otro..
Otro.. -•
Otro..
Otro
Otro . .
Otro..
Otro..
Otro..
. • • . • • • • Doña Carmen Mateo Vivanco (7) . . .. .
.. • • .
.. D.. Agustín Nieto Castañeda (7) 2. .. .
• • .. Doña. Dolores Carballo Rodríguez (7) . .. .
• • • . • .
• . Doña María del Carmen López Campos (7) .
•
. .. .. D. Eduardo López Relitlque (7) .. / .. ..
. • •. . . •
• D. Eduardo López Relinque (7) .. .. ..
• • •
• • • • • Doña Trinidad Martínez Conesa (7) . . ..
•
• • Doña Ramona Mateos Moreno.. .. .
41
.
• Doña Dulce María Orjales Valcárcel (7,)
• • • •
• • • • Doña María- Teresa Pérez Izquierdo.. ..
•• •• D. Ramiro Rea Montes.. ..
• • • • . Doña Matilde Sánchez Ramal (7)
.. ..
.. D. José Luis • l'albo Cabarcos (7) ... -.. ... •
de 1.a. . . . D. Antonio Corral Posada (7) .. .. .. ..
..
.. .. D. Manuel Ponce López (7) .. .. .. • •
. . D. Manuel Ponce López (7) .. .. .. • •
.2..a .. : D. Andrés Borrás Taltavull (7) .. ..
.
. • D. Manuel Cuesta García (7)'.. .. • • • •
. .. •
4 D. Alfredo Escudero Bobillo.. . • • .
. . • • .
.. D. Rufino García Ibáñez.. . ••• .. • • • • • • •
• • • • • D. .José Grosso Grosso (7) .. .. .... ..
.
.. .. D. José Grosso Grosso (7) .. .. .. .. •
. • • • • . .. D. Bartolomé Palou Vicéns (7) .. • • .. •
• • •
• •
,
.. D. Edmundo Petrus Llabrés (7) .. ..
• • • • .. D. Pelayo Portillo Monasterio (7) . • •
.. • • • . .. D. Paulino Rey Allegue (7) .. .. . .
.. .. .. .. D. Nicolás Rico Vázquez.. .. .. .. .. •
.. .. .. D. Adolfo Rodríguez. Fandiño (7) .. .
• • • • • • D. Miguel Tomás Rado (7) .. .. .. .
.. .. .. D. Andrés Vivas Gallego (7)1 . .. • • • •
• • • • D. Marcos González Navarro -(7) ..
•
..
• • ..•••
•
Cap-. de Navío..
Otro.. • • • •
Otro.. ..
Coronel Médico. ..
Tte. de Sanidad. ..
.0tro..
,Cap. Máqs. R.N.A..
Adrnvo. de 2.a
Personal en situación de "reserva"
o "retirado", movilizado.
Sr. D. Manuel 'Pastor Tomasety (9)
Sr: D. Diego Arguniosa Argumosa (9) ..
Sr. D. Ricardo Noval de Celis (9) • • • •
Sr. D. Eduardo Parra Ileléez (9) ..
D. Juan de Dios Gon7j1lez Mojtó (9) ..
D. Enrique Vázquez Portlancl (9) ..
D. ,Tacobo R. Rodríguez Villar (9) .
D. Gaspar Fernández de León (9) ..
Cantidad
armad.
Pesetas.
4.000
5.000
5.000
2.000
1.000
1.000
4.000
5.000
1.000
4.000
1:000
4.000
5.000
1.000
1.000
1.000
3.000
4.000
1.000
2.000
6.000
3.000
1.000
2.000
4.000
1.000
6.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1.000
1.000
17.000
17.000
15.000
1,1.000
1.4.000
14.000
5.000
6.000
Concepto
Por el que
se le concede.
4 trienios..
5 trienios.. • •
5 trienios..
2 trienios.. • •
1 trie-no • •
1 trienio .. • •
4 trienios . • •
s5 trienios.. • •
1 trienio .. • •
4 trienio:os.. • •
1 trienio ..
4 trienios .
5 trienios.. • •
1 trienio -.. • •
1 trienio .. • •
1 trienio . • •
3 trienios... • •
4 trienios.. • •
1 trienio • •
2 trienios.. • •
6 trienios..
3 trienios.. • •
1 trienio .. • •
2 trienios.. • •
4 trienios.. • ,
1 trienio .. • •
6 trienios..
4 trienios..
4 trienios.. . •
4 trienios.. • •
4 trienios.. • •
1 trienio ..
1 trienib : .
• •
-
• •
17
17
15
11
14
14
5
6
trienios.
trienios.
trienios.
trienios.
trienios.
trienios.
trienios.
trienios.
• •
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Fecha en que debe
comenzar el abono
• •
. 1
. 1
•
1
1
• 1
1
. 1
. 1
1
1
. 1 ,
. 1•
. 1
. 1
,
• 1 -
1
. 1
• 1
. 1,
. 1
. . 1
1
.. 1
. 1
.
1
,
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero • 1953
febrero 1953
enero 1953
febrero 1953
febrero 1953
'enero 1953
-
enero 1953
enero 1953
ener41/ 1953
-
enero 1953
enero 1953
enero 1953
febrero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
febrero 1953
enero 1953
enero 1953
febrero 1953
enero 1953
febrero' 1953
febrero 1953
enero 1953
enero 1953
marzo
marzo,
marzo
novielnbre
septiembre
febrero
febrero
enero
1953
1953
1953
1952
1952
1953
1953
1953
5•111•1111111~1~1~ ap1=11■•••
OBSERVACIONES
(1) Se le abona el tiempo permanecido en la situación
° de "retirado extraordinario", según lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 1.° de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282).
(2) Se le abona el tiempo .que permaneció en la situa
ción de "supernumerario", según lb dispuesto en la Orden
Ministerial de 1.° de diciembre de 1952 ( D. O. núm. 282).
(3) Se le abona el tiempo servido corno Sargento y
Alférez de Complemento del Ejércitot
(4) Se le abona el tiempo servido como Teniente Mé
dico provisional de la Armada. •
(5) Se Je abona el tiempo servido corno Oficial de Com
plemento del Ejército'..«
(6) Queda rectificada en este sentido la concesión an
terior. •
(7) Le son de aplicación los beneficios de la Orden Mi
nisterial de 1.° de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282).
(8) Le son de aplicación los beneficios de la Orden Mi
nisterial de 1.° de diciembre de 1952 .(D. 'O. -núm. 282),
quedando ..anuladas las -anteriores concesiones de quinque
nios y trienios- efectuadas al interesado.
(9) Continuará nercibiento, por el concepto de quinque
nios acumulables, la cantidad que tuviera reconocida por
concesiones anteriores, y con cargo al Capitulo 1.°, .Artícu
lo 1.°, Gruno 2.°, Concepto 21, mientras permanezca movi
lizado. la diferencia entre. el importe de dichos quinquenios
acumulables y el total que corresponde por esta concesión.
■
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Beneficios económicos.----15e conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, he re
suelto conceder al Músico de segunda clase de Infantería de Marina D. Joaquín Ramos Facorro los
beneficios de orden económico determinados en el
artículo 16 del vigente Reglamento de las Bandas
de Música, Cornetas y Tambores de la Armada,
aprobado por Orden Ministerial de 19 de diciembre
de 1949 (D. O. núm. 294), que tengan reconocidos
los Brigadas de Infantería de Marina, a partir del
día 1.° de enero del año en curso, revista adminis
trativa siguiente al 10 de diciembre anterior, fecha
en que perfeccionó los requisitos exigidos por la
citada disposición legal para el disfrute de los mismos.
Madrid, 31 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. • • •
Sres. • • .
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Je
fatura Superior de Contabilidad y lo informado- por
la Intervención Central, he resuelto conceder. al Mú
sico de segunda clase de Infantería de Marina don
Jaime Vallespir Sans•los beneficios de orden econó
mico determinados en el artículo 16 del vigente Re
glamelto de las Bandas de Música, Cornetas y T,:.m
bores de la Armada, aprobado por Orden Ministerial
de 19 de diciembre de 1949 (ID. O. núm. 294), que
tengan reconocidos los Brigadas de Infantería de
Marina, a partir del día 1.° de febrero -del ario en
curso, primera revista administrativa siguiente al
4 de enero anterior, fecha en que perfeccionó los
requisitos exigidos por la citada disposición legal para
el disfrute de los mismos.
Madrid, 31 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
MORENO
Con arreglo a lo dispuesto en el articulo único
de la Ley de-9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108),
y de conformidad con lo propuesto por la jefatura
Superior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, he resuelto reconocer al Sargen
to Fogonero D. Salvador Llamas Mora derecho al
percibo de los beneficios de_ orden económico reco
nocidos a los Contramaestres primeros y asimiladosdel Cuerpo de Suboficiales, a partir del día 1.° de
febrero del año en curso, primera revista adminis
trativa siguiente al 2 de enero anterior, fecha en que
cumplió los requisitos exigidos por la citada dispo
sición para el disfrute de los mismos.
Madrid, 31 de marzo de 1953.
Excmós. Sres. ...
Sres. .. .
MORENO
Trienios acumulables a. personal de Auxiliares de
Oficinas de la Marina Civil Porteros de Mozos
de Ofició de la Marina Mercante, a extinguir.—
Como consecuencia de propuestas formuladas al
efecto, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de
6 de febrero de 1943 (D. O. núm.' 43) y 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Decreto de Ç defebrero de 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Minis
teriales de 28 de diciembre de 1950 (D. O. nú
mero 1 de 1951). y 1.° de diciembre de 1952
(D. O. núm. 282)., de conformidad con lo propues
to por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la Intervención Central, he resuelto
conceder al personal que figura en la relación anexa,
por el* concepto y desde las fechas que se indican,
las cantidades anuales que aparecen expresadas no
minalmente, practicándose las liquidaciones que pro
cedan por lo que afecta a las «cantidades que a partir
de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los intere
sados por anteriores concesiones.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te, con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de fe
brero de 1942, se abon'arán con cargo a los créditos
del Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 31 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
WEI1111•1111111•11k
Empleas o clases.
Ax. Of. M.a Civil.
Otro.. .. . • •
Otro.. . •
Portero M.a 114cte.
Mozo Of. M.a Mete.
Otro.: .. • •
Otro. .
Otro..
Otro..
')
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Varela Posse..
D. José María Albesa Gil..
D. Antonio Caballero de las Olivas Sealices.
D. Francisco Luna Centeno.. .. . •
D. Miguel Sánchez Maldonado.. • •
D. Joaquín Pascual Reyes.. • • •
D. Roberto Trigo Arión.. • •
D. Ceferino Fidalgo Sotelino..
D. Manuel Espada Infantes„. .
• •
•
•
• • • •
.....
Cantidad
anual.
Pesetas.
10.000
8.000
14.000
6.000
•6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
MORENO
1111~1111M1~~1111•111 .4~111~1111~11.11•111~1~1~11~1
Coneeptó por que
so le concede
10
8
14
6
6
6
6
6
6
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios
trienios..
trienios..
trienios..
5
Fecha en que debe
comenzar ol abono.
r1
1
1
1
1
1
marzo 1953
marzo 1953
abril 1953
febrero 1953
febrero 1953
enero 1953
marzo . 1953
abril 195•3
abril 1953
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Don Francisco Castarier Enseriat, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor de los expedien
tes números 496 y 497 de 1952 y 42, 53 y 59
de 1953, el primero por pérdida de la Cédula de
Inscripción y los restantes por extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima, instruidos, respec
tivamente, a los inscriptos Francisco- Espejo Mu
ñoz, Francisco Puente Jiménez, Alejandro Donató
Caballe, Antonio Ortega Maldonado y Juan Car
mona Rodríguez,
1
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao y del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval Militar, instruido
a favor del inscripto de Marina, por el Trozo de
'Huelva, folio 76 de 1942, Adolfo Momoitio Le
cumbérri,
Hago saber : Que en el mencionado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
del Departamento, de fecha: 20 de marzo de -1953:
ha quedado nulo y sin valor dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega -del mismo, en un plazo de
qvince días, a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Dado en Bilbao a los veintiocho días del mes de
marzo de mil novecientos cincuenta y tres.—El Ca
pitán, juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
-
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 252 de 1952, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima correspondiente al
inscripto de este Trozo Antonio Pérez Ramírez,
Hago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha '13 del actual, se declara nulo y sin
-valor alguno el „aludido documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a -los veinte días del mes de mar
zo de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Capi
tán, juez instructor, Ignacio Pérez Romero.
Don -Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente niime
ro 25 de 1953, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima correspondiente al
inscripto de este Trozo José Hernández Borrro,-
'MB
.■
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 25 ,del actual, se declara nulo y sin
valor alguno el aludido documento,* incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y ,no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a los veintisiete días del mes de
marzo de mil novecientos cincuenta y tres.-----E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor, Ig
nacio Pérez Romero.
Hago saber : Que los referidos documentos han
sido declarados nulos por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad de esta Jurisdicción, incu
rriendo en responsabilidad quien los tuviere en su
poder y no los entregare a la Autoridad de Marina.
Barcelona, 26 de marzo de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Castaiter Ensenat.
••■
Don Mariano Díaz López, Teniente de Navío, juez
instructor de la Comandancia' Militar de Marina
de Almería y del expediente número 8 de 1953
de este Departamento Marítimo, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Martín Cazorla García, folio número 202 de 1943
del Distrito Marítimo de esta capital,
Hago saber : Que en cuMplimiento a decreto au
ditoriado del excelentísimo serior Capitán General
de este Departamento Marítimo, de fecha 23 de fe
brero último, por el que s¿ declara justificada la
pérdida de dicho documento, queda el mismo nulo v
sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y. no haga entrega del mismo
en el -plazo de treinta días.
Almería, 25 de marzo de 1953.—E1 Teniente de
Navío, Juez insti-uctor, Mariano Díaz López.
El
REQUISITORIAS
Fernando Avilés Campoy, hijo de Fernando y de
Vicenta, de veintiún arios de edad, soltero. natural
de Alicante:con residencia antes de su ingreso en
la Armada en Alicante, cálle Plaza de los Luceros,
número 2. Marinero de segunda de la Armada ; pro
cesado en causa número 344 de 1952 por el supuesto
delito de deserción en el extranjero ; en la actuali
dad en ignorado paradero ; comparecerá, en el tér
mino de sesenta días, a. contar de la publicación de la
presente "Requisitoria, 'ante D. Manuel Romero Fa
bre, Comandante de Infantería de Marina, juez per
manente del Departamento Marítimo de Cádiz, sito
en la Avenida de la Marina, número 59, segundo ;
bajo apercibimiento de que, de no efectuado, será
declarado rebelde.
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Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, a su inmediata detención, dando
cuenta de ella a la Superior Autoridad de este De
partamento y a este juzgado, de mi cargo.
San Fernando, 25 de marzo de 1953.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romero Fabre.
Luis Gorrón Ramos, hijo de Pedro y de Catalina,
de veintidós años de edad, soltero, natural de Ma
drid, con residencia antes de su ingreso en la Ar
mada en calle del General Orá, número 43, Madrid,
Marinero de segunda de la Armada ; procesado en
causa número 370 de 1952 por el supuesto delito
de deserción en el extranjero en la actualidad en
ignorado paradero ; womparecerá, en el término de
sesenta días, a contar, cle la publicación de la presente
Requisitoria, ante Dc Manuel Romero Fabre, Co
mandante de Infantería de Marina, juez permanente
del Departamento Marítimo de Cádiz, sito en la
Avenida de la Marina, número 59, segundo ; bajo
apercibimiento de que, de no efectuarlo, será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, a su inmediata detención, dando
cuenta de ella a la Superior Autoridad de este De
partamento y a este Juzgado de mi cargo.
San Fernando, 25 de marzo de 1953.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel Romero Fabre.
Juan Egrea Coca, hijo de Juan v de Virtudes, de
veintiún años de edad, soltero, natural de Nerva
(Huelva), con resideincia antes de su hvzreso en la
Armada en Huelva, 'alle del Barrio Obrero, núme
ro 4, Marinero de primera de la Armada ; procesa
do en causa número 346 de 1952 por el supuesto
delito de deserción en el extranjero ; en la actuali
dad en -ignorado paradero ; comparecerá, en el tér
mino de sesenta días, a contar de la publicación d?
la presente Requisitoria, ante D. Manuel Romero
Fabre, Comandante de Infantería- de Marina, Juez
permanente del Departamento Marítimo de Cádiz,
sito en la Avenida de la Marina, número 59, segun
do ; bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, a su inmediata detención. dando
cuenta de ella a la Superior Autoridad de este De
partamento y a este Juzgado de mi cargo.
San Fernando, 25 de marzo de 1953.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romero Fabre.
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Francisco Miralles Pérez, hijo de Antonio y de
Josefa, de veinte añols de edad, soltero, natural de
Almería, con residencia antes de su ingreso en la
Armada en Barcelona, calle del Príncipe, número 24,
Marinero de primera de la Armada ; procesado en
causa número 354 de 1952 por el supuesto delito de
deserción en el extranjero ; en la actualidad' en ig
norado paradero ; comparecerá, en el término de se
senta días, a contar de la publicación de la presente
Requisitoria, ante D. Manuel Romero Fabre. Co
mandante de Infantería de Marina, juez permanente
del Departamento Marítimo de Cádiz, sito en la Ave
nida de la Marina, número 59, segundo ; bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca v captura y,
caso de ser habido,-a su inmediata detención, dando
cuenta de ella a la Superior Autoridad de este De
partamento y a este juzgado de mi cargo.
San Fernando, 25 de marzo de 1953.—E1 Co
mandante de -Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romero Fabre.
Antonio Vida! López, hijo de José y de María,
de veintitrés años de edad, soltero, natural de El
Ferrol del Caudillo (La Coruña), con residencia an
tes de su ingreso en la Armada en El Ferrol del Cau
dillo, calle de la Muralla, número 21, tercero derecha
(Viviendas Protegidas), Cabo segundo de Maniobras
de la Armada ; procesado en la causa número 358
de 1952 por el supuesto delito de _deserción en el
extranjero ; en la actualidad en igns4ado paradero ;
comparecerá,. en el término de sesenta días, a contar
de la públicación de la presente Requisitoria, ante
D. Manuel Romero Fabre, Comandante 'de Infante
ría de Marina, juez permanente del Departamento
Marítimo de Cádiz, sito en la Avenida de la Marina,
número 59, segundo bajo apercibimiento de que, de
no efectuado, Será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busc-a-- y captura y,
caso de ser habido, a su inmediata detención, dando
cuenta de ella a la ,uperior Autoridad de este DeT
parta,mento y a este juzgado de mi cargo.
San Fernando, 25 de marzo de 1953.—El Co
mandante de Infantería de marina, juez instructor,
Manuel Romero T'abre.
Francisco Otero Besada, -hijo de Manuel y _de
Rosa, de veinte afíos de edad, soltero, n-Üural
•
de
Poyo (Pontevedra), con residencia antes' de' su in
gresb en la Armada en.Samieiro (Pontevedra), calle
Publicada, número '5, Marinero de 'segunda de la
Armada ; 'procesado en causa número 368 de 1952
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por el supuesto delito de deserción en el extranjero ;
en la actualidad en ignorado paradero ; comparecerá,
en el término de sesenta días, a contar de la publi
cación de la presente Requisitoria, ante D. Manuel
Romero Fabre, Comandante de Infantería de Ma
rina, Juez permanente del Departamento Marítimo
de Cádiz, sito en la Avenida de la Marina, núme
ro 59, segundo ; bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, a su inmediata detención, dando
cuenta de ella a la Superior Autoridad de este De
partamento y a este Juzgado de mi cargo.
San Fernando, 25 de marzo de 1953.—El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel Romero Fabre.
Alfonso Gil Ruiz, hijo de Alfonso y de Dolores,
de- veintitrés años de edad, natural de Málaga, ,co'n
residencia antes de su ingreso en la Armada en calle
Plaza de Varela, número 1, Málaga, Cabo segundo
Electricista de la Armada ; procesado en la causa nú
mero 369 de 1952 por el supuesto delito de deser
ción en el extra`bjero ; en la actualidad en ignorado
paradero comparecerá, en el té'rmino de sesenta días,
a contar de la publicación de la presente Requisito
ria, ante- D. Manuel Romero Fabre, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, sito en la Avenida de
la Marina, número 59, segundo ; liájo apercibimiento
de que, de no,..c,fectuarlo, será declarado- rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
con-lo militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, a su inmediata detención, da,pdo
cuenta de ella a la Superior Autoridad de este De
partamento y a este Juzgado de mi. cargo.
San Fernando, 25 de marzo de 1953.—El Co
,mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romero Fabre.
Faustino García Carramal, inscripto de Marina,
hijo de Lorenzo y de María, natural de Cádiz, na
cido en 19 de mayd de 1933, soltero, Aprendiz Me
cánico, cuyo último domicilio lo tuvo en dicha ca
pital, Callejón de los Negros, sin número ; actual
mente en ignorado paradero ; deberá comparecer, en
el término de treinta días, ante el señor Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de -esta
ciudad, Teniente de Navío D. José García Mayor,
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sito en la calle del General Serrano, número 3, a fin
de responder en el expediente judicial por falta gra
ve número 26 de 1953 que se le instruye por falta
de incorp.oración al servicio activo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su bfisca y captura y, caso de ser
habido, a su detención, dando de ello inmediata cuen
ta al excelentísimo señor Almirante Capitán Gene
ral de este Departamento y a este Juzgado de mi
cargo.
San Fernando, 24 de marzo de 1953.—El Tenien
te de Navío, juez instructor, José García Mayor.
Celso Demetrio Revnoso Rodríguez, hijo de Celso
y de Iatilde, natural de Villar del Cobre, Oriente
(Cuba), de treinta arios de edad. casado, Marinero,
con domicilio últimamente en Vigo, cuyas serias per
sonales son las siguientes : estatura 1,67 metros, pelo
liso color negro, ojos negros, nariz recta; procesado
por el delito de deserción mercante en causa de 1953;
comparecerá, en el término de treinta días, ante este
Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina
de Málaga, apercibiéndole de que. de no compare
cer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere o de ser conocida su residen
cia, se dará cuenta, por el medio más rápido posible,
al excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga a 27 de marzo de 1953. — El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Eduardo Sanchiz.
José Espejo_ Hernández, hijo de Julio y de Car
men, natural de Málaga, de .1;einte años de edad,
soltero, con domicilio últimamente en Montiel (E1
Palo), número 13 ; encartado, por falta de incorpo
ración al servicio militar, en expediente judicial nú
mero 13 ele 1953 comparecerá, en el término de
treinta días, ante este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina, apercibiéndole de que, de
no comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere o de ser conocida su residen
cia., se dará cuenta, por el medio más rápido posible,
al excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga a 26 de marzo de 1953. — El Coman
dante de Infantería ,de Marina, juez instructor,Eduardo Sanchiz.
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